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NOTICIA HISTORICA SOBRE EL EDIFICIO QUE 
OCUPA EL "MUSEO MUNICIPAL DE ALCOVER" 
El edificio en el que radica el "Museo Municipal de Alcover" es uno de los más 
característicos y se halla enclavado en uno de sus rincones más pintorescos. 
En realidad, el referido inmueble se halla formado por la unión de dos constmc- 
ciones distintas. Una de ellas es la torre de defensa y dependencia anejas del llamado 
"Portal de Na Saura", y la otra es la. denominada "Casa Batistó". 
Poca es la documentación que se conserva en los archivos locales ielativa a ambos 
edificios, por cuanto Alcover ha sido una villa de historia muy azarosa y ha sufrido 
bastantes destmcciones y saqueos, siendo particularmente graves los que siguieron al 
asedio y asalto de la población por parte de las huestes de Don Juan II  de Aragón en 
1464 y que significaron la desaparición de casi la totalidad de documentos anteriores a 
dicha fecha. 
La mencionada torre de defensa formaba parte del recinto amurallado de Alcover 
y fue constmída entre 1316 y 1360 como protección a una de las puertas de la Vila. 
Dicha torre y sus dependencias han sufrido a lo largo de los siglos diversas modifica- 
ciones tendentes a convertir en habitables lo que propiamente era un cuerpo de guar- 
dia, teniendo lugar las más importantes de ellas en 1634 y a mediados del siglo XIX. 
Escasas referencias se poseen acerca de los propietarios de dicha torre. Sabemos, 
por el "Amilhment  de 1482" (l), que había sido propiedad de Maria Saura ("Na 
Saura"), de quien tomaría el nombre que aún subsiste. En aquel mismo afío de 1482 
integraba el patrimonio de Antonio y Damián Vallés (2). 
El "Amillarament de 1604" da cuenta de que la referida torre había pasado a 
poder de Montserrat Voltor, (3), uno de los personajes más influyentes de Alcover. 
Asimismo, en 1682, el propietario era Miquel Voltas (4). Poco después, en unos pape- 
les sin fecha, consta que dicha torre fue adquirida por Antonio Andreu (5). 
Precisamente este Antonio Andreu era, en aquel ano de 1682 (6), el duefío de la 
casa contigua, es decir, donde está ubicado el grueso del Museo. Dicha finca fue 
levantada en 1634 (7) sobre otra que en 1604 había sido de Francesch Rovellat (8) y 
que en 1482 perteneció a Pere Loret (9). De esa época se conservan en buen estado, en 
lo que fue bodega y hoy son las salas destinadas a "~errisseria" y "Oficis populars", 
tres bellos arws góticos. 
La mansión continuaría en posesión de la familia Andreu hasta bien entrado el 
presente siglo. De la importancia de dicha familia en el ámbito de la Villa da noticia el 
hecho de que uno de sus miembros, llamado Juan Bautista Andreu, fuera Alcalde de la 
población y Famiiiar del Santo Oficio (lo), que en la guerra wntra la República 
Francesa de 1793-1795 fuera capitán de una compafíía del Somatén (1 1) y propuesto 
para igual grado en una de migueletes. Asimismo, dicho personaje, en los primeros días 
de la Guerra de la Independencia, reclutó, armó y equipó a sus expensas una compafíía 
(12). Al mismo tiempo, con ocasión del empréstito creado por la Junta Superior del 
P ~ c i p a d o  de Catalufia en 21 de Noviembre de 1809 para subvenir los gastos de la 
contienda, a la V i a  de Alcover le correspondió abonar la cantidad de 1.380 duros, de 
los cuales 500 salieron de la bolsa de Juan Bautista Andreu (13). Hemos de decir 
también que dicho personaje era apodado "Batistó" (14), lo cual di6 origen al nombre 
con que aún hoy día es conocida la que fue su casa. 
La llamada "Casa Batistó" estuvo en poder de la familia Andreu hasta 1924, fecha 
en que fue adquirida por Francisco Barberá. 
Volviendo a la torre de defensa, cabe señalar que en sus locales anejos fue instala- 
da en 1895 una imprenta cuyo propietario fue Cosme Vida1 Rosich, gloria de las letras 
alcoverenses y catalanas. En ese taller se imprimieron revistas como "'La Nova Catalu- 
nya" (1896). obras teatrales como "Monoleg d'un empresari" (1899,  libros de poemas 
como "Del mar a la mwztanya" (1895), etc. Sin embargo, de la copiosa producción 
literaria de Cosme Vida1 impresa por él mismo, merece especial atención la "Monogra- 
fia historica d'Alcover" (1897), fuente a la que, alguna que otra vez, han tenido que ir 
a beber todos cuantos se han ocupado de la historia de nuestra Villa. En el lugar donde 
funcionó esa imprenta, está ubicada una sala dedicada a honrar la memoria de Cosme 
Vidal, conocido también pcr su seudónimo "Josep Aladern". 
En 1940 se realizaron las obras que dieron lugar a la unión de la torre de "Na 
Saura" y sus dependencias con "Casa Batistó", quedando de forma que hoy día pare- 
cen ser un mismo edificio. 
En 1968, dicho conjunto arquitectónico fue comprado por "Entrevillas, S.A.", 
empresa que a su vez lo vendió al Magnífico Ayuntamiento de Alcover, el cual estable- 
ció dedicarlo a Museo por Acuerdo Plenario de 30 de Noviembre de 1973, quedando 
paralizado dicho acuerdo por unos problemas surgidos con la escritura de propiedad de 
dicho inmueble, solventados los cuales se decidió, en sesión de 30 de Enero de 1979, 
reanudar el procedimiento emprendido con vistas a la creación y legalización del 
"Museo Municipal de Alcoverny su Patronato. 
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